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KITCHENS' ~ARAGE and 
CONOCO- SERVICE 
Expert~·on.'Automatic Transmission & Power Steering 
1.1 N>CI"I~IK- ~o· job too big or too small 
. 
.. 
·1 ••• ALTE~ATIONS 
e O~e~Day Serv.ite on Shirts 
' . , p 
•- .. q.ryJ;:Ie~~ins by !:LITE 
.:~·-~.:O.NEJ2LEVEN SH·IRT··SERVICE 
WE.HAYE 
. ' . 
• Notebooks 
• ~tllel' Paper 
~ ~ '! ~ ' • 
• Tj'ping Paper 
"PHONE 242·5124 
Daily Luhcheon & 
Fountain Specials 
Home Made lc~ Crearn 
Magazine e Cdrds 
Smokers Needs · • 
--
We cash checks • J~~){l Pen~il Sets , . 
i~j~' :':C· H Is· H ~~.--l .. M~' S.;__l 
t;_, ~ .• ,,, ••• ~- u 
KNME Asks 
Full Power· 
Proficiency Exam 
o Be-Wednesday 
The English Proficiency Ex:amil•l 
nation which is required of 
students wilt be administered 
WednllSd:ay, July 23, 1963, in 
Bldg., Room 
:av··'.l:<l•v p.m. 
All students now em·olled in 
English I .who have not taken and 
the .. English Proficiency 
(IE]_xamiJnatdon at the University 
Mexico should take the 
at this time. Students who 
taken one or more courses in 
EVERYTHING· PHOTOGRAPHIC 
HEIRLOOM PORTRAIT CENTER, INC. 
JOHN DEAR'S GOLF ~ANGE 
&PRO SHOP 
e Pra-Line Golf Clubs and Equipment e Privote Lessons 
e Group Lesson~ e Closs 1'A" ,Member of the PGA 
1400 Yale . SE CH 3-7381 
·TGIF TIME 
means 
Pitchers of Beer 
with pretzels 
50c 
3:30p.m. 'till5:00 p.m. 
'Ron &Roy's 
OKIE JOE'S 
PEOPLE WHO .. 
L'OVE · · 
TO lAUGHf 
CH 2-6262 lish and have not passed the Eng- =:::::::::::::: 
~;;~~:5.~~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=~ lish Proficiency Examination 
.:..· 
should take the test at this time 
also. 
~~~~.j.:y~~~~M~il. • THE Students who are to take the 
' : e~,u~r.;v;., · .. · .. - s A c K test must report to the Counsel-
and scheduled for the test. 
... _ .. ·.,.- L i:tYg & Testing Service, Room 101, 
- · Open' · · •· . II E~egist1mt'ion will close at noon on 
~ ·Tuesday Tuesday, July 23, 1963. 
MART · ,.. Students are not excused from & Friday classes . to take this test. The Nights 'til e q u 'i r e s approximately two 
9:00 P.M. ..,""" hours. It covers punctuation, 
SUMb:d.ER CLEARANCE 
, . ~SALE . . 
.,. . ~ Sport _coat;, . 1 - .I Slacks 
- · B~~um5;~rt~horts · ·3 OFF J2o% OFF· 
•.• ,.. .:~ .... 1:···R ... 
spelling, grammat-
sentence 
organization, 
reading skill. It does 
jCOJQtatn que$tions on-literature. 
Albuquerque'~ Largest 
ond Mqst ColiJt'lete Gowjl Shop 
BRIDALS 
BRIDESMAID DRESSES 
.:fORMALS 
~ 4003 CENT-RAL NE · ·· 
'Students are required to pass 
~he examination in order to qual. 
~Y. for upper division standing 
~nd for graduation. Activity' tick-
ets will be required to gain-admit. 
lit.•"''"' ~o the proficiency examina- ;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;---;;;;;;;;---;;;=;--;;;;;;;..;;;=;:=::;=:::=;:==::=:;:=:=:;=~=~=~~= 
~==~~~~==~~~ 
; . 
· ... IDE4i: FOR.SYMMER. 
· :.·~ a JEANPrfE'S FIESTA 
. 
clress ·Jeslgtiecllo'r· 
any~ s~ason. 
• • • ~ ..... , .I 
lt cdn be 'worn 
. ' 
. anytime . 
anywhere ••• 
• ,. : ~ ~treet and · :< 
. 'informal wear, :' 
,. ·~ partie§, square ·,. 
' :~ ••. dancing, etc.l 
. ..-~. ,_ 
,.. UseOur . 
• ELECTRIC SHAVER AND 
LIGHTER REPAIR 
Blade Sliarpening • All Shavers & 
Clfppers, Complete Service for 
Schick, Remington & Sunbeam 
SOUTHWEST 
_ ELECTRIC SHAVER SERVICE 
'200 Third St., N.W. dH 7-82111 
·_:£ ~-WANT ADS 
;& 
30% DISCOUNT I 
.I 
Professionally Cleaned & Pressed · ; · ~ 
----~~~~----~~·-~~-· 
· On ALL GARMENTS 
• CASH 'cind CARRY e 
. . 
Save 21 c Each! . S~ve ~2c Each! • ··.·.I. 
PANTS-Slacks DRESSES-'Plam ·~ 
SKIRTS-Plain SVITS---2-Piecf/:: II 
. ' - . ,. . ~ ' ,: . 
SWEATERS Co~ts · <Lishlweisht~: ,: .~ .. 1· ·· 
SH.I RTS ' . R' o·s·Es· ' . (& House· • 
EXPERTLY CLEANED 
AN.D PRESSED . 
EXPERTLY: c~::~~O ·:.- ~~~-­
AND PRESSED '~~ 
"'• :· .l 
'88c 
. Each ~-'"· 
~~~----~--~~.l 
DUKE .CITY CLEANERs· 
.I 
I 
'I 
I 
.. !l Eleven Cours&s,. ··:visitor i-lere 
· · · · · ··w;Jt·tectiire .. Up Enrollment 
0 
No. 91· 
' ~ :. ~: '-»-
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Shaw's Classic-.,·. 
(Oontirt,uedFrom Page 1) 
.. 
.. · 
ELECTRIC SHAVER AND 
LIGHTER REPAIR 
Blad~ Sharpening. All Shavers & 
Clippers, Complete Sewice for 
Schick, Remington & Sunbeam 
SOUTHWEST 
nECTRIC SHAVER SERVICE. 
200 Third St., N.W. CH 'T-8219 
VISIT 
INTER-TRIBAL 
IN D·l AN 
C E:R EM 0 N I A L 
' . 
AT 
GALLUP, NEW MEXICO; 
Special One·[lay Bus Tourleaves 
l!:OO.AMSatL!rday, Aug!Jst 10 
CALL 
.-·. ~.,;~R,o 1-"~ . ·~. ~:.·· o;~- dg4M7J~· ~e ' p. <J).~;· .2212 C:::entral Ave., SE \1\\ 
· Phone 243-{>749 
RIGHT AC.ROSS CENTRAL FROM UNIVE!lSITY 
' 
Gallup Trip ... 
LAST 4 DAYS 
~TREATS SEX AS THE 
FUNNIEST AND MOSt 
AGRE~AB~E TOP.IC IN , . 
THE WORLD ... WANTON:".: 
· · lAUGHTER" -A/loll Co~k~,. 
World Telegram . 
noxr· A'RT -. 1\ ~ni£ATRE 
2406 Central SS 
243~3224 
EM-~RGENCY 2-HQUR· C~S:AN·ING" -.,· ·;. 
UNIVERSITY' GlEANERS··~~.·.:<-
- ' ... 
1800 CENTR8L SE 
Free Pickup ond D~Jivery tc.n:dl Do~ms 
. 
FEATURES:~ ~ 
.· Y1:4!1.·. ~ • 
illS·· 
5:00 
7:40 
1 o;ts .. 
· prevent fore·st flres !" 
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News Briefs • • • Travel Column 
.......... 
~.:,w• ,.,. :: ,;.~,.·· .~ ,, ,..,._'):u~ • ~,:ro~e. haii.:t()' .. two thirds of tM-world's poputati.on lacks sulllcient food.' 
",·• .e~.t Am~d~il. ~l.ong-with .100 other coun~ries, is doing som~thing about lt. 
••. ,T:\'!11:'· j!(e; JQP, pr;obably wrt~out knqwing rt, whe.n you contnbute to groups 
'tfllaf· pt6Vide overseas rehef, such groups, members· of the American 
~·:;• c6utti:il' or Voluntary Agencies for Foreign Service, are now united in 
.' .. ;·rsup,port of the Freedom From Hunger Campaign. . · 
. :? .,.he"program they suppott i~ aime~ at arousiM, w~rld interest, providing 
. 1se!fol1elp,, research an~. acbon proJects that writ mqrease foo~ produc• 
.tion a'ild rmprove· nutrrtron among the mliny deVelopmg countnes. 
r
tlelp the hungry millions Of the WOrld throUgh your .religiOUS faith Or other ' 
"'''"' ""'""''" lhot '"""'"" '""'l'm ""'"" Comp>t.,. · ... "\lllllerica's Overseas Re ief Croup~ are united F'ot InformatiOn• Freedom 
• · • "-'hind the FREEDOM FROM HUNGER CIIMPAIClt · From Hunger Campaign, 
.. :: ~ , ~ . - ·-' .. Washington 6, o.o •. 
.., · · '@~, ~· . . . . , · Support groups !hat . . lPobllo~od J!.• Ollb!ie !:fflleo fL~PN~ft 11f1!! ~ Mlclllll~t ~.!'~ ~ISP!3Y thrs syrnb~ 
. ' 
p .. .o:llo ' ' 
''"'f-~ a:;:>~~ I':,,~ :· ) • 
- . 
NEW MEXICO LOBO Friday, July 26 
JOHN DEAR'S GOLF RANGE 
&PROSHOP 
e Pro·Line Golf Clubs and Equipment e Private Lessons 
e Group Lessons e Closs 11 A" Member of I lie PGA 
1400 Yal~ SE 
KITGHI;N.S' ··GARAGE and .. . 
CON.OCO SERY.ICE : ~ .. . 
ICE~ * PICt~ilc~· SUPP~iEs v··· 
. . 
P.A R K ~· N' ·S H·O,P· ·6-R O·C-E R 1-E·-s · 
. " 
ON THE TRIANGLE 
Open Daily 7 am to 11 pm 
112 Girard NE 
SHIRT FiNISHING 
. . e One-Day Service on Shirts 
.• Dry Cleaning by ELITE 
ONE ELEVEN SHIRT SERVICE 
111 HARVARD SE 
TGIF TIME 
means 
Pitchers of Beer 
with pretzels · 
PHONE 242-5124 
,.. :" Soc. 
3:30p.m. 'ffll 5:00p.m.· 
~ 
:Ron& Roy's 
· E>KIE JOE'S 
1720.CENTRALSE 
LOUIS ARMSTRONG 
CHICO HAMILTON 
. MAHALIA. JACKSON 
THELONIOUS MONK 
GERRY MULLIGAN 
ANITA O'DAY 
GEORGE SHEARING 
JACK TEAGARDEN 
DINAH WASHINGTON 
• 
Frank Sinatra busses pretty 
Barbara Rush in this scene from 
the new: Technicolor comedy, 
'Corne Blow· Your Horn'' 
. Telephones are given special 
. attention in "Come Blow Your 
::Horn." In additiQh '.to- the stanj:k; 
" ard desk· type1 there are four 
other phones. No two are alike, 
and they run the gamut from 
Fren.c.h antique and Swedish to 
a Prmcess phone and a wall 
type-it being a weli-known 
facthtl)at blondes, brunettes and 
~ed- eadll ,hate to be kept wait-
mg. '.•. 
• 
~~.:.: .. r·~-~:r'lt··~~ 
.,.,... . 
r 
IN COLOR! \ 
SHOWTIMES 
7:30-9:15 
' . .  
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OUR SIXTY-FIFTH 'YEAR OF EDITORIAL 'FREEDOM 
Vol. 66 
New Mexico Newmanites are 
searching fo~· six students to at-
tend the 1963 National N'ew1nan 
Club Federation convention 
26-31 in Louisiana. 
Gene Zechmeister, 
of New Mexico student, is 
as convention. coordinator of 
ta Fe Province. He has ch:trb~re,rJI 
a bus and has 27 prospective 
sengers registered but he 
have six more before 
(Aug. 5) • 
Zechmeister, who is 
of the UNM Aquinas 
Center and Santa Fe 
treasurer, is being assisted 
search by representatives 
other state universities, 
They include Dina Mat•ie 
zet·Ja, Gallup, who is re~dst:et•in"'l 
students fro·m N. M. Western 
Waldo Gabaldon, Belen, N. 
State; Bill Ross, Ft. Bliss, ... .,~a"'' 
Texas Western College, and 
Ortiz y Pino, Santa Fe, nwmh!PAI 
vice chairman, who is as:sis1tin1~l 
with UNM students. 
The convention will be held 
the University of Soutl:twe:ste:rnl 
Louisiana, Lafayette, La. Anwn,g: 
those attending will be Fr. 
ard Butler, O.P., forml)r pastor 
UNM's Aquin.as Newman n.,,t.,,. I 
Last year he was appointed 
tional Newman Club chaplain 
acts as advisor to 40,000 
manites t•epresenting 26 provinces 
in this country. 
The bus is scheduled ·, tl;>. 
Albuquerque (if the 33 minhlilUJ:nl 
register) at 10:30, Aug. 25 
the fil·st stop in Roswell to 
No.92 
JEWELRY. collector Mrs. Morris Udall and Tom Bahti, an 
Indian trader, disJilay a portion' of some. 300 Jlicces of Indian 
craft which Mrs. Udall has loaned to the UNM Anthropology 
·Museum. The collection will be on display in a nfouth or two. 
up delegates from that area. A 1 I' G II 
Zechmeister, 1815 Las LQll18::l( ncient ·JeWelry ouecfion 
NE, is accepting registtations. 
UNM Will Host 
Professor Meet 
To· Display Rare Ornaments 
-· 
J 
in Old Town. 
Series 
With Dillard 
y' 
; 
